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APRESENTAÇÃO
O número 03 da revista Filologia e Lingüística Portuguesa
reúne onze artigos, duas resenhas e notícias referentes ao Programa
de Pós-Graduação da área de Filologia e Língua Portuguesa. Como
nos números anteriores, esses trabalhos refletem, sobretudo, as vá-
rias áreas de concentração do Programa.
Dessa forma, foi contemplada a área de Filologia, representada
pelo trabalho de Mamede M. Jarouche, que versa sobre os critérios
de fixação textual de uma nova edição das Memórias de um Sargento
de Milícias. No âmbito da Gramática Descritiva se apresentam três
ensaios, que abordam os aspectos morfossemânticos dos nomes cole-
tivos (Margarita Correia), o processo de gramaticalização de você
(Lorenzo Vitral e Jânia Ramos) e o problema do infixo em português
(Valter Kehdi). O campo da Pragmática está representado pelos arti-
gos relativos aos arcaísmos em Guimarães Rosa (Lívia Suassuna), à
oralidade  e discurso jornalístico (Maria Lúcia Andrade), ao poema
como espaço de dialogismo (Norma S. Goldstein) e ao encadeamento
de chavões como recurso de construção textual (Liliane M. Santos).
A Lingüística Aplicada faz-se presente pelo trabalho de Manoel G.
Corrêa, que apresenta uma proposta de reflexão sobre a cultura
avaliativa segundo os órgãos administrativos de educação oficial em
função da prática textual. Mencionem-se, ainda, o exame analítico do
Breve Compendio de Grammatica Portugueza (Frei Joaquim do Amor
Divino Caneca), de autoria de Leonor L. Fávero, e, no terreno da
Sociolingüística, o estudo da inserção do profano no sagrado, de Ma-
ria José A. Carvalho.
Pela diversidade de áreas e temas desenvolvidos, por autores
de diferentes instituições do Brasil e de Portugal, o leitor encontrará
neste número abordagens diversificadas sobre muitos aspectos da Lín-
gua Portuguesa.
